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The Art of Africa at the Averitt Center View this email in your
browser
Averitt Center for the Arts and After Hours Glass invite you to the opening
celebration of
The Art of Africa  
from the Collection of C.L. Morehead 
Thursday, January 14 at 6 p.m. 
Averitt Center for the Arts
The evening will include:
A brief cultural survey and history of the collection by the Curator, Sheila
Stewart­Leach
African Choral Music by students from Trinity Middle School
Historical African Reception Menu
The exhibit is part of The African Heritage Series 
